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The purpose of research is to discover and analyze the influence and relation of 
Facebook towards the improvement of Flomart’s brand image on PT Persada Asri 
Mandiri. The method used in this research is quantitative correlation, and questionaire 
is the survey tool to collect primary data. Questionaire results are obtained by using 
SPSS 20 which is contained several statistic formula such as validity, reliability, 
correlation, determination, and linear regression. The research sample is 90 
respondents out of 3260 Flomart’s Facebook Fan Page’s Likers. The result shows a 
strong relation and influence as big as 54,7% from Facebook towards the improvement 
of Flomart’s brand image. The conclusion which obtained from this research is 
Facebook has an influence towards flomart’s brand image on PT Persada Asri Mandiri. 
Which means Facebook also related due to Flomart’s brand image improvement. 
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Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui dan menganalisis apakah media sosial 
facebook memiliki pengaruh dan hubungan dengan peningkatan citra Flomart pada PT 
Persada Asri Mandiri. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan 
kuesioner sebagai alat survei untuk mengumpulkan data primer. Analisis hasil kuesioner 
menggunakan uji statistik yaitu, uji validitas, reliabilitas, uji korelasi, uji determinasi, 
dan uji regresi linear sederhana, sebagai instrumen pengujiannya menggunakan SPSS 20 
untuk windows. Sampel penelitian sebanyak 90 responden dari total 3260 fans Facebook 
Fan Page Flomart. Hasil yang dicapai menunjukkan korelasi yang cukup kuat dan 
adanya pengaruh sebesar 54,7% dari media sosial Facebook terhadap peningkatan citra 
Flomart pada PT Persada Asri Mandiri. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah media sosial Facebook mempunyai pengaruh terhadap peningkatan citra Flomart 
pada PT Persada Asri Mandiri. Yang berarti media sosial Facebook juga memiliki 
hubungan dengan peningkatan citra Flomart.  
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